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PAGE 5 , 
ME. CHAIRMAN, I T I S WITH A GREAT DEAL OP PLEASURE THAT 
I DECLARE THE BRISTOW-SMITH RESERVE AND SOUTH LAKES MOTEL 
OFFICIALLY OPEN. 
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